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Dr. Daisaku Ikeda and Mrs. Ikeda; Soka University President Yoshihisa Baba; SGI Vice 
President Hiromasa Ikeda; Soka Women’s College President Keiko Ishikawa; Vice Presidents, 
Trustees, Deans and other officials and members of the teaching staff of the various units of the 
Soka University; members of the 2015 graduating classes; parents and loved ones of the graduates; 
ladies and gentlemen:
Good afternoon to all of you. Minna-sama, konnichiwa! I bring you greetings of joy from the 
Philippines, that beautiful country in the Pacific composed of 7,107 islands with a population of more 
than 100 million people. It is very near to your beloved Japan.
Let me forthwith begin by expressing my profound gratitude to Soka University President 
Baba for inviting me through his letter of 19 December 2014 to be the commencement speaker for 
these graduation exercises of the Soka University and the Soka Women’s College. I was touched 
and extremely delighted to be so invited. I accepted the invitation for two principal reasons. First, 
the occasion would bring me back to these consecrated grounds of the University. Exactly 13 years 
and 3 years ago, or on 15 March 2002. I was here to be conferred by the Soka University with the 
Degree of Doctor, Honoris Causa, upon the unanimous resolution of the Academic Council based on 
the “strong recommendation” of Dr. Daisaku Ikeda, the most honored and esteemed founder of the 
University and President of the Soka Gakkai International, an internationally recognized Buddhist 
philosopher, peacebuilder, and educator who is the recipient of, among others, the United Nations 
Peace Award and of academic honors from more than 200 universities in five continents. He is a rare 
gift of God blessed with Buddhism enlightenment and wisdom, whose fruits he unselfishly shared 
with the rest of mankind and for the glory of humanity. I easily became his admiring pupil, and my 
personal dialogue with him in the presence of Mrs. Ikeda and my wife (who is here with me) was a 
spiritual blessing beyond forgetting. With that conferment I became a proud alumnus of this great 
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educational institution, the Soka University. I am prouder yet today because the University has 
become a towering citadel of what it was envisioned to be upon its formal establishment nearly 44 
years ago today, or on 2 April 1971. It was built on these three founding principles:
Be the highest seat of learning for humanistic education.
Be the cradle of a new culture.
Be a fortress for the peace of humankind.
Starting only with three faculties (Economics, Law, and Letters) and four departments at its 
establishment, Soka University soared up with dazzling and amazing phenomenal growth with the 
opening of scores of faculties, graduate schools, institutes, colleges and departments; it has become 
more international not only with the establishment of the Soka University of America, but also 
with its comprehensive system of international exchange which involves five continents, thereby 
producing global citizens whose lives are strengthened by the founding principles of the Soka 
University. Principles that, in the language of Dr. Ikeda, seek to create value. the value of a life lived 
to the fullest, the value of victory and happiness.1
I salute you, dear Soka University. I am back to you as a very proud alumnus from the 
Philippines, although by honorary title.
On the occasion of its first graduation ceremonies 39 years, 11 months, and 26 days ago today. 
That is on 22 March 1975, the University certified and passed 613 students of great promise for 
its first graduation event. About them Dr. Ikeda meaningfully wrote this tribute: “As they make 
their way in a world of turmoil and confusion, their sights never stray from the correct course. 
In the midst of a society of alienation and spiritual squalor, they possess magnificent conviction, 
unhesitatingly rebuking hypocrisy and deceit. Their lives shine not with mere pleasure but with 
ennobling sense of gratitude.”2   Since then, thousands upon thousands of Soka University graduates 
here in Japan and in many parts of the world are serving humanity in various fields and endeavors, 
touching the lives of people without regard to race, color, nationality, culture, creed, gender, or age. 
Each of them carries and lives the heart and soul of that humanistic education Soka University 
alone, and not any other in the world offers forever guided by the light of the University’s founding 
principles. These graduates serve as beacon lights for others to emulate for humanity’s sake and 
for the triumph of humankind. That triumph can only be founded on Love, whose quality can 




never be measured. Thus, I ended my response to the conferment on me of its Degree of Doctor, 
Honoris Causa, by the Soka University in this language: “Truly then, Love is the heart of the three 
founding principles of Soka University.” I now say that humanistic education cannot be achieved and 
would never grow unless love is its moving power. A new culture can only be built on the basis of 
love. And peace can never flourish unless love reigns in the heart of everyone. O Soka University, 
incomparable is your greatness because you are dedicated to the virtue and value of love in its 
glorious quintessential state. I also believe that Love is the heart of Nichiren Buddhism for it “holds 
that everyone has a Buddha nature of limitless power, wisdom, and compassion.” Compassion is 
genuine and perfect love. And Christianity, too, is founded on Love. Its founder, Jesus Christ, was 
crucified because of Love and He was born because of Love.
For all this amazing growth of Soka University and for its unmatched record of accomplishments, 
I commend and congratulate you, President Baba, and all of you for your exemplary and sterling 
leadership in upholding without cease and with all vim, vigor, and vitality the University’s founding 
principles, and its vision and mission. 
The second reason why I accepted President Baba’s invitation is that the 2015 graduation 
event would provide me a singular opportunity to be with about 3,000 students who will graduate 
into the real world as new global citizens with a vision and a mission Soka University has inspired 
them to have. You, my dear graduates of Soka University and the Soka Women’s College of the year 
2015, have inherited a sacred legacy, the Soka University humanistic education, the value-creating 
education. These stirring words of Dr. Ikeda delivered at the third entrance ceremony of the 
University on 9 April 1973, must always remind you of such legacy:
This University belongs to all of you. It is yours to shape and create. It must not be an ivory 
tower isolated from society. Instead, it must be a towering beacon of hope, filled with boundless 
possibilities for the unfolding of a new era, a new culture for humankind. I hope that this 
University will be a place where the ethos of continually searching and striving to find ways to 
contribute to humanity and society, of working for the happiness of every individual will never 
be lost even in the distant future.3
Honor and safeguard that sacred legacy. That is your solemn supreme and paramount duty. 
Do not stain or diminish it. Defend it at all cost even with your life. For you are now what you are 
3 Daisaku Ikeda, op cit., 19.
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because of that legacy.
I wish, however, to stress that you of graduating class 2015 have much more to do. Yours is a 
world almost entirely different from the world of the first graduates in 1975 or even of those of the 
succeeding years. Yours is a world of fear; of trials and tragedies; of many daunting challenges.
You graduate in a year when the horrible and horrifying effects of climate change are alarming. 
The climate crisis brought in supertyphoons, floods, tornadoes, earthquakes, fires, which have 
caused to several millions deaths and injuries; destruction of homes; hunger; diseases; and many 
more. Recovery would take many painful years of tremendous sufferings. The Philippines and Japan 
were not spared of natural and man-made calamities.
You graduate in a year when peoples in many places of the world are victims of wars, rebellions, 
reigious intolerance, oppression, persecution and injustice. The threats of nuclear war remain a 
grave problem. North Korea and Iran are heedless to the demands for a nuclear-free world. We 
should not forget that Japan is at the forefront of the campaign for the abolition of nuclear weapons 
and for forty years, Dr. Ikeda has campaigned for such abolition.
You graduate in a year when human trafficking, the modernday slavery, drug trafficking, child 
labor, and child abuse are increasing and getting out of control.
You graduate in a year when terrorist groups and religious extremists have increased their 
presence and their wanton and shameless disregard for the value of life and for sowing fear and 
misery gravely disturb the peace and security of peoples and of the world itself. Consider the 
continuing criminal acts of the group of Osama bin Laden, the Al-Qaeda, and now the extremely 
dangerous Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), attacking cities and towns; killing innocent people. 
Millions have been forced to run for their lives or abandon their homes.
You graduate in a year when corruption in the government service in many parts of the world 
rules the day. Corruption is a social cancer that affects the poor.
The year of your graduation may yet experience the worst of man’s inhumanity to man.
Nonetheless, the year of your graduation may yet be the year when the cr y for world 
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peace, respect for the fundamental human rights and for a just and humane society will be most 
pronounced, even if painfully expressed.
As the latest graduates of the Soka University, born into a sacred legacy and bound by a solemn 
duty to protect and safeguard it, yours, dear graduates, is the manifest destiny to confront the 
challenges which this world in chaos and crisis and this humanity in grave peril face. This task is 
daunting and formidable. The weak and the cowards would not even start arming themselves to 
fight the confronting evils. They would simply retreat or surrender and yield to shameless defeat. 
Only the brave and the strong, the stout-hearted, the visionary, the humanist, brought and reared 
in a culture of enlightenment, and lovers and advocates of peace, truth, and justice can wage a 
sustained struggle and fight a war to destroy and eliminate the forces of the confronting evils and 
save humanity and the world. Only they can be triumphant and victorious against these evils. Your 
Soka University education, with the inspiring virtue of love for humanity and for others which it 
ingrained in you through its curriculum and various programs, has fully prepared you to be the 
army to fight this war and to end the reign of these evil forces with all your hearts and minds and 
with all your strength, and save humanity and the world. With the spirit of the great minds behind 
the establishment of Soka University guiding you. The minds of Josei Toda, Shin’ichi Yamamoto, 
and Dr. Daisaku Ikeda, as your guiding lights, you will not fail. Let Dr. Ikeda be “a lamp to our feet, 
a light to our path.” Follow him in his latest vision for world peace written only last 26 January 2015 
on the occasion of the 40th anniversary of the establishment of the Soka Gakkai International. ---- A 
Shared Pledge for a More Humane Future: To Eliminate Misery from the Earth. That vision 
calls for, among other things, our return to the pledge in the Preamble of the United Nations Charter 
to “save succeeding generations from the scourge of war”; to “reaffirm faith in the fundamental 
human rights, in the dignity and worth of the human person”; and to “promote the economic and 
social advancement of peoples.” The vision calls for the rehumanization of politics and economics 
for a chain reaction of empowerment by which people develop capacity to transcend and transform 
suffering; and the expansion of friendship as the basis for evading war.
All these demand that you, dear graduates, must stand, march forward, and be counted in the 
fight against the climate crisis and be advocates of climate justice for the future generations. You 
must be among the protectors of the people’s right to a balanced and healthful ecology. I am happy 
to note that Soka University is maintaining a Department of Environmental Engineering in the 
Faculty of Engineering.
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You must stand, march forward, and be counted in denouncing and demanding the end of wars, 
rebellion, terrorism, religious intolerance, persecution, injustice, oppression, and corruption in any 
part of the world.
You must stand, march forward, and be counted in the campaign to abolish nuclear weapons.
Soar high, then, dear 2015 graduates of Soka University. Be not afraid. Soka University will 
hold you up in the planet and you will transform the world and make it a better place to live in. Be 
not afraid because your parents and loved ones will always support you and pray for you all the way. 
Above all, they will always love you. Through their love, prayers and sacrifices, you reached this 
momentous event your graduation. You owe them a lot. You cannot have been what you are now 
without them. It is for this reason that I extend my warmest congratulations to you, dear parents 
and loved ones of our dear graduates. This day, too, is your day, a day of triumph and victory. 
Congratulations.
Let me end with this quote from Dr. Ikeda in his book The Human Revolution: “A great inner 
revolution in just a single individual will help achieve a change in the destiny of a nation and, further, 
will enable a change in the destiny of all humankind.” This is a message for all of us here present.














　太平洋に浮かぶ 7,017 の島からなり、1 億人以上の人口を擁する美しき国、そして皆様が愛す
る日本のすぐ近くにあるフィリピンから、喜びをもってご挨拶させていただきます。皆様、こん
にちは！





すのも、ちょうど 13 年と 3 日前の 2002 年 3 月 15 日、池田大作博士の強いご推薦と貴大学の学
術評議会の全会一致の決定により、私はここ創価大学で、貴大学の名誉博士号を授与していただ
 …Hon.…Hilario…G.…Davide（フィリピン共和国…最高裁判所元長官 )
第 41 回創価大学・第 29 回創価女子短期大学卒業式「祝辞」
「創価大学卒業生が継承すべき遺産と厳粛な責務と明白なる使命」
ヒラリオ・G・ダビデ
















































































































































































Ассаломуалейкум, здравствуйте, дорогой мой старший друг, Учитель, доктор, 
президент Дайсаку Икеда!
Конничива, счастливые первокурсники, уважаемые профессора и преподаватели 
Университета Сока, дорогие друзья!
Разрешите поздравить вас, первокурсников, с незабываемым днем в вашей жизни.
Благодаря своей целеустремленности вы сегодня заслужили называться студентами 
престижного и известного во всем мире Университета.
О вашем Университете знают хорошо и в далеком Узбекистане, на родине Алишера 
Навои, памятник которому установлен перед этим величественным храмом образования и 
науки. Над вами мирное, голубое, безоблачное небо, вокруг вас цветущие сады сакуры и 
пение птиц. Все вокруг в идеальным расположении, созданы все условия, чтобы вы были 
счастливыми, успешными, развитыми.
Я благодарен судьбе, что господин Икеда является моим современником и мне 
посчастливилось быть знакомым с ним лично.
Можно бесконечно долго перечислять его вклад в построение нового миропорядка с 
целью сделать мир более безопасным для жителей планеты, для всех ее жителей, народов. 
Его целеустремленность, неутомимая энергия позволяли ему совершать настоящие 
подвиги. 
Да, его деятельность в годы холодной войны можно назвать только  подвигом. Его 
встречи с лидерами великих держав, которые тогда не всегда были дружелюбными в 
отношениях друг к другу. Молодой миротворец Икеда продолжал встречаться с ними 
ради снятия напряженности, которая грозила перерасти в новое военное противостояние. 
В прошлом году мы отметили 40-летие встречи Доктора Икеды с советскими 
лидерами. Трудно переоценить значение этой встречи с председателем правительства 
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страны, которая находилась в состоянии войны с Японией.
Таких примеров много, остается только удивляться тому, как удалось одному 
человеку выполнить то, что не удавалось тогда целым министерствам.
В начале 90-х годов возникли независимые государства на территории распавшегося 
советского государства.
1 сентября 1991 года Узбекистан провозгласил свою государственную 
независимость. Япония стала одной из первых государств, признавших независимость 
молодой узбекской республики и установила дипломатические отношения, открыла 
свое посольство. Это были так называемые политические исторические процессы в 
современном мире. президент Дайсаку Икеда и в этом периоде доказал, что он человек 
планетарного мышления, охватывающий более исторический масштаб в отношениях 
двух стран. С первых лет независимости нашей страны президент Икеда поддерживает 
установление научных связей между Университетом Сока и Институтом искусствознания 
в Ташкенте, также поддерживает проект Университета Сока по научно-археологической 
экспедиции в регионе Великого шёлковом пути.
Проходит почти четверть века независимости моей родины, это почти столько же, 
как я знаком с моим учителем, старшим братом, мудрым человеком - Дайсаку Икедой. 
Это были годы моей службы на разных государственных должностях, где я вносил 
свой посильный вклад в дело развития культурных институтов молодой республики, 
наследницы колыбели человеческой цивилизации. В эти годы  мне приходилось искать 
ответы на многие актуальные вопросы, и я часто обращался к философии основателя 
вашего университета Дайсаку Икеды. И открывал много полезного для себя в его 
диалогах с великими личностями ХХ века, в его философских размышлениях.
Президент Дайсаку Икеда  внес огромный вклад в укрепление дружеских 
отношений между Японией и Узбекистаном. За последнюю четверть века научные связи 
между учеными Университета Сока и их узбекскими коллегами только укреплялись 
и развивались. Работали совместные археологические экспедиции, прошли научные 
конференции, посвященные итогам совместных исследований, вышли в свет ряд 
важных изданий. В 2002 году Ученый совет Университета Сока поддержал предложение 
президента Икеды и присвоил звание Почетного доктора Президенту Узбекистана Ислам 
Каримову. Это было первое почетное звание, присвоенное Президенту из Японии.
Узбекский народ, так же как и японский, дорожит дружбой и умеет по достоинству 
относиться к настоящим друзьям. Заслуги президента Икеды в развитии научно-
образовательных связей и в укреплении сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере 
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между нашими странами получили широкое признание и в Узбекистане. Ему присвоены 
высокие звания Почетного профессора Термезского университета, Доктор Икеда является 
Почетным профессором Национального института художеств и дизайна, ему вручены 
Диплом и регалии Почетного доктора Ташкентского государственного института 
искусств и культуры и научно-исследовательского института искусствознания Академии 
наук.
Огромный вклад президента Икеды в укреплении научных связей между разными 
странами, признан 356 самыми известными Университетами во всех континентах мира. 
Вряд ли, кто еще из наших современников имеет такое количество признаний, которые 
заслужил президент Икеда.
Теперь хочу сказать отдельно несколько слов об истории воздвижения памятника 
Алишеру Навои, которого часто называют Гете Центральной Азии, перед актовым залом 
Университета Сока.
Когда началась работа принять в дар от имени правительства нашей страны 
бронзовую скульптуру Алишера Навои, я надеялся только на мудрость президента 
Икеды, потому что некоторые чиновники отнеслись к этой идее скептически и всячески 
отговаривали меня от этой идеи, утверждая, что Навои не популярен, да и не знаком так 
широко японскому читателю и потому никто здесь не поддержит такую идею. Но они не 
знали, что в Японии есть один мудрый философ, доктор Дайсаку Икеда, который читает и 
высоко ценит высоко великого поэта .
Как я и надеялся, президент Икеда поддержал проект установления памятника 
поэту. И вот уже 11 лет смотрят друг на друга два выдающихся деятеля Востока и Запада, 
Алишер Навои и Уолт Уитмен. У этого памятника Поэту Навои теперь японские студенты 
читают наизусть на узбекском и японском языках стихи Алишера Навои, узбекские 
студенты читают стихи и изучают труды философа Дайсаку Икеды.
На пьедестале этого памятника высечены мудрые слова Навои:
Поймите, люди всей земли: вражда – плохое дело.
Живите в дружбе меж собой – нет лучшего удела.
 (Olam ahli, bilingizkim, ish emas dushmanlig’,
Yor o’ling bir-biringizgakim, erur yorlig‘ ish.)
Также великий поэт подарил молодежи, на плечах которой лежит будущее, такие 
слова:
За темнотой придет сиянье света, 
Ты в это верь и будь неколебим.
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Все в мире так: есть пламень и горенье,
Над пламенем всегда завесой – дым.
Я искренне был удивлен когда познакомился с деятельностью системы учебных 
заведений основанных Учителем Дайсаку Икедой.
Мои юные японские друзья !
Вам улыбнулось счастье, вы сегодня стали студентами Университета, основанного 
таким выдающимся деятелем современности, человеком на своем жизненном примере не 
только словами или идеями или лозунгами, но и на практике доказал жизнеспособность 
своих идей о счастливом будущем для всех детей своей страны и всего мира.
Так уверяю вас, прочтите труды философа Икеды, и вы наверняка найдете ответы на 
многие вопросы, волнующие сегодня все человечество.
У нашего народа бытует древняя мудрость: кто заботится о текущем дне, тот сеет 
зерно, кто думает на десять лет вперед, посадит фруктовый сад, кто думает на столетия 
вперед, он строит школы и дает образование.
Пока не будут люди духовно-грамотными, пока не пересмотрят свое отношение к 
природе, пока не поймут суть экокультуры, пока в мире не восторжествует социальная и 
правовая справедливость, не будет мира и благополучия и счастья для всех людей. 
Мне же, пользуясь случаем, хочется от всей души передать свои слова искреннего 
признания президенту и основателю Университета Сока Дайсаку Икеде за неизменную 
дружбу, за те мудрости его которые мне часто помогали в жизни, и за это высокое звание 
Почетного доктора вашего Университета. Обещаю, что я впредь буду прилагать все 
свои усилия ради укрепления уз дружбы между нашими странами, развития научных 
связей между Университетом Сока и их узбекскими коллегами, прилагать усилия в дело 
укрепления дружбы студентов Университета Сока с их узбекскими сверстниками.
Желаю долгих лет жизни и здравия президенту Дайсаку Икеде, желаю профессорско-
преподавательскому коллективу, научному коллективу Университета Сока новых успехов 
в подготовке специалистов для будущего, а моим юным друзьям, первокурсникам, 
хороших успехов в учебе и стать в будущем гордостью и этой альма-матер и своей страны 
и радостью для основателя Университета - Дайсаку Икеды.
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President Baba, President Harada, Faculty and Students of Soka University, Ladies and 
Gentlemen, what a joy to be here.
It is a great pleasure to be here with you on this wonderful occasion.
I recall President Ikeda’s memorable visit to Harvard University in September 1993 when he 
spoke on“Mahayana Buddhism and Twenty-First-Century Civilization.” 
Since then nearly a quarter of a century has passed. The high ideals of President Ikeda have 
been widely disseminated and much better understood. And the need for dialogue, for a higher 
humanism, and for non-violence have become much more urgent.
I will talk to you about Philosophy and Anthropology for our common future.
I also want to say something as an anthropologist with many years of field work: I am deeply 
attached to dear friends in the many cultures and peoples among whom I have lived and have 
known: Buddhists and Hindus, Muslims and Christians in Sri Lanka and Thailand, Hindu’s and 
Muslims among Tamils and others in India, Muslims and others in Pakistan, Iran, Iraq, Egypt, 
Indonesia, Turkey. where I come from - and elsewhere. I have had intimate and precious friends 
among Christians and Jews in England, in Germany, in Holland and Norway, in France and the US, 
and Canada, also Israel. To this long list I would certainly add the rich traditions greatly admired by 
me and the many friends I have here whom I so admire.
To begin with anthropology, the study of human kind: the essence of anthropology is “empathy.” 
The great French anthropologist Claude Levi-Strauss noted this with precision. Without “empathy” 
it is impossible to understand the mentality of “other” cultures and civilizations. We have to be able 
to think ourselves into their states of mind. Only then is “dialogue” between two minds possible 
and productive. Levi-Strauss was not alone; he was referring directly to the work of the French 
philosopher Jean Jacques Rousseau whom he regarded as the key figure in French humanist 
thought.
The concern for “empathy” is directly related to the quest for the “enlightenment,” the “higher 
humanism” and the “Rights of Man” as they came to be formulated in those heady and exciting 
THE HIGHER HUMANISM: THE PATH TO ENLIGHTEMENT
Nur…Yalman
 Nur Yalman （Emeritus Professor of Harvard University）
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years of the French Revolution that transformed Europe. The interest in “empathy” and “dialogue” 
was not only a French preoccupation. We meet it also in the rich German tradition when Max Weber 
writes of the “verstehende sociologie.” the sociology of “understanding,” the need to enter into 
“subjectivities,” to understand “other” minds and other “cultures” on their own terms.
I am happy to mention these matters of philosophy and anthropology here to-day since 
President Ikeda has written this so eloquently in his 2011 Peace proposal:
“Determined to walk the authentic path of justice mapped out by the world’s great philosophers 
and thinkers, we of the SGI have made constant efforts to build a movement of humanism on a 
global scale. This is an achievement without parallel in the history of Buddhism. I am confident that 
our movement will continue to develop, shining with ever greater brilliance and drawing support 
from people of good will, as we together work to change the course of civilization.”
I think these are the right ideas for searching beyond the particularities of a single enclosed 
venerated tradition.
What is desperately needed in our world to-day is indeed a Higher Humanism: a humanism, a 
sense of recognition and respect that can resonate with all world religions; a humanism which goes 
beyond everyday religious “tribalism”; a humanism grounded firstly in the “respect for the views 
of other people,” secondly in the “respect” for the individual. what Andre Gide a greate French 
writer called “the most irreplaceable of beings.” Anyone who has lost a loved one will immediately 
recognize that the particular person lost, a mother, a sister, a son, a daughter, a father, a grandchild, 
a dearest one is, of course, “irreplaceable.” There will never be another “being” just like the one we 
have lost despite all those cleverly promising Indian speculations on “reincarnation.” Both these 
concerns go to the heart of a fundamental concern with “universal human rights.” So, the concerns 
of Jean Jacques Rousseauand and Claude Levi-Strauss are our concerns at this time.
Why is it necessary to speak of a “higher humanism” now? Is Christianity with Jesus and Mary 
and the Saints not good enough for everyone? Or, for the Muslims, are Muhammad and Ali, the 
divine poets, Rumi, Hayyam, Hafiz, the great thinkers, Avicenna and Averoes not sufficient for all? 
Or, for the Jews, Moses and Maimonides? What about Shiva and Parvati, Vishnu and Ganesh and 
Murugan or Minakshi and all those wonderful myths and rituals of India? And what about the Prince 
Siddharta, Ananda and the Bodhisatvas?
It is awfully tempting to form a closed and familiar community around any one of these 
venerated figures. Thus we can define those who are “our people.” And all the others are not of “us.” 
That is precisely a form of barbarism and tribal thinking that we must reject.
How do we achieve the higher humanism that most anthropologists and I have in mind. I am 
thinking of a higher humanism that understands and accepts the need of people for faith and some 
deeply venerated “truth” to believe in, for collective public and private rituals, for temples, and 
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places of worship, for sacred objects and sacred stories, and collective shared emotions. These 
are our vibrant world religions as we know and live with them day by day. And we do know how 
powerful they can be in collective action from experience. But we must be able to use our great 
human faculty for dialogue to draw out those common human concerns that do exist in each and 
every one of them. We must then go beyond them to a “Higher Humanism.” This is not the denial 
of religion or of peoples own belief systems; this is simply the demand for greater openness, 
understanding, for reason and rationality in a world threatened by dissention, xenophobia, fear, 
extremism and organized violence.
Moreover these thoughts are entirely in line with the noteworthy work of Ikeda Daisaku for a 
more “modern” interpretation of the Buddhist canon that goes beyond the traditional Sangha and 
arises from intimate discussion groups. Such local community centers can, it is said, best define 
their needs and priorities. They can even be considered as “temples of the present era.”
His efforts to establish an open dialogue concerning the future of humankind with historians, 
scientists, philosophers, world movers and shakers have been most creative. In his far ranging 
dialogues, starting with Arnold Toynbee and the great Linus Pauling, Joseph Rotblatt, and going 
on to Mihail Gorbachev and Andre Malraux and many significant thinkers, he has brought out the 
concerns of persons of very diverse positions.
Recent terrible events in Paris have made it clear that “intolerance” to other people and what 
they hold dear has the potential to destroy us all.
The war between the “weapons of the weak” and the “weapons of the strong” will not end well. 
It has already shown its murderous potential in the devastating violence we are witnessing daily in 
Syria and Iraq, in Libya and Yemen, in the Ukraine, and elsewhere. Given all this violence it is no 
surprise that there is certainly great disappointment with state of the nations around the world.
Vast and unimaginable sums are being spent by many nations on the so-called “defense 
industries.” Symmetrical and asymmetrical warfare is the order of the day in many places. We 
learn that the US has 16 nuclear submarines constantly patrolling the oceans. Each one has enough 
nuclear missiles to destroy an entire continent. But there are only five continents! The numbers 
killed in this century. and we are still on early days. are a nightmare beyond imagination. How do we 
stop this awful “juggernaut” of war and killing except by a constant and conscious collective effort 
to work for peace.
Let me recall the far sighted statement of Mahatma Gandhi on this critical subject:
“The ends do not justify the means; it is the nature of the means used that determine the 
character of the ends achieved.”
Can there be a better invitation for dialogue and peace than the words of that great spirit.
We are now witnessing a disastrous refugee crisis. It can only be solved by “empathy”: recall 
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the body of the little boy, limp in the arms of a coast guard officer, drowned along with his mother 
and sister in trying to get to the island of Kos in Greece from Bodrum in Turkey in a fragile 
little boat. This tragedy took place on the magnificent coast usually full of tourists basking in the 
sunshine by the translucent waters of the Mediterranean. The tragedy of the fate of the refugees as 
represented by that little boy is surely a grave burden of guilt for all humanity.
The Pope Francis said as much to the Americans in his historic speech to them in Congress, a 
few weeks ago on Sept 24? Do not be obsessed by the numbers, he said. Think of each one of them 
as individuals. Look into their eyes, look at their faces. They are humans. and deserve humane 
attention. After all, he said remember that most of the peoples both in North and South America 
were once “foreigners” and “immigrants.”    
The demand for the abolishing of nuclear weapons, the effort to protect the environment 
and develop the sense of respect for nature, human rights for the individual all become part of a 
universal message accessible and acceptable by people in religious traditions deeply suspicious of 
each other in ordinary circumstances.
Ahimsa, “pity for living beings,” is the central tenet in Buddhism and Jainism shared in spirit 
by Islam. Christianity and Judaism. This, of course, is perfectly aligned with our preoccupation with 
human rights. What are human rights after all except a concern for the fates of human beings? It is 
about empathy for human beings and their rights, which are being trampled upon by nasty regimes 
of various kinds all over the world. So, in that sense Ikeda Daisaku has once again put his finger on 
one of the burning issues of our time.
But let me add, of course, that this, “pity for living beings,” is a point that is shared to some 
extent by all the great religious traditions. They are all preoccupied with the question of the 
sacredness of the inner life of the individual, the preciousness of the particular person, and the 
precariousness of life. These fundamental matters are universal concerns that we cannot and must 
never forget.
It has been a great pleasure for me to address you on these very important matters and I am 








































　池田 SGI 会長は 2011 年の平和提言で雄弁に次のように述べておられます。従って、本日、こ
のように哲学や人類学について言及できることを光栄に思います。








































































































































































　　從 2001 年安隆案至 2002 年世界通信案，發生一連串大企業的醜聞，引起美國甚至全世界對「公




























































































































































































































圖 1多國籍企業發展 P.M.E 理論
資料來源 :　林彩梅 (2011)，「多國籍企業論」( 第七冊 )
池田全球公民教育觀
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日 4.50、英 3.93、美 3.68。
　　員工士氣的提升深受教育訓練影響，美、英MNE都高度認為「一般工作教育訓練」對工作成
果給予獎金，已有「外部獎勵效果」，即可提升員工士氣，降低流動率、提高產品品質與售後服務（英








































































































































26.　天下雜誌，2008 年 8 月 1 日。






















































































　2001 年のエンロン事件から 2002 年のワールドコム事件までに発生した一連の大手企業のス
キャンダルは、アメリカだけでなく全世界に「企業統治（コーポレートガバナンス）」や「企業

















































































































































































































































































































































（日 4.46、英 3.52、米 3.21）、組織全体の効果も最高で、消費者の満足度も異なる。
　消費者満足度について言うと、日本 MNE は従業員の士気、製品品質の緻密さ、アフターケ
アー、再購入意思の各項目で、英、米を上回り、日本の平均値 MNE は 4.36、英 MNE は 3.96、





































































































































4.　池田大作・マジッド テヘラニアン　『21 世紀への選択』2006 年　陳鵬仁訳　正因文化事業有
限公司
5.　池田大作『世界の指導者と語る』1999 年　潮出版社
6.　池田大作『人間主義地球文明の夜明け』2002 年　第 27 回「SGI の日」記念提言
7.　池田大作『新民衆の時代へ　平和の大道』2006 年　第 31 回「SGI の日」記念提言
8.　池田大作『人道的競争へ　新たな潮流』2009 年　第 34 回「SGI の日」記念提言
9.　池田大作『轟け！　創造的生命の凱歌』2011 年　第 36 回「SGI の日」記念提言
10.  池田大作『生命尊厳の絆輝く世紀を』2012 年　第 37 回「SGI の日」記念提言
11.  池田大作『2030 年へ　平和と共生の大潮流』2013 年　第 38 回「SGI の日」記念提言
12.  池田大作『地球革命へ　価値創造の万波を』2014 年　第 39 回「SGI の日」記念提言
13.  池田大作、A・J・トインビー『21 世紀への選択』1999 年　正因文化事業有限公司
14.  池田大作、ミハイル・S・ゴルバチョフ『二十世紀の精神の教訓』2004 年　正因文化事業有
限公司
15.  池田大作、杜維明『対話の文明―平和の希望的哲学を語る』2007 年　張彩虹訳　四川人民出
版社。
16.  池田大作、張鏡湖『教育と文化の王道』2010 年　劉焜輝、陳鵬仁訳　正因文化事業有限公司
17.  池田大作、ハンス・ヘニングセン『明日をつくる“教育の聖業”―デンマークと日本　友情
の語らい』2011 年　劉焜輝訳　正音文化事業有限公司





20.  池田大作、顧明遠『平和の架け橋―人間教育を語る』2014 年　劉焜輝訳　正因文化事業有限公
司
21.  サミュエル・P・ハンティントン『文明衝突與世界秩序的重建』2010 年　黃裕美訳　聯經出版
22.  林彩梅『企業倫理、和平共生對企業全球化發展之重要性』2009 年　多国籍企業学術シンポ
ジウム論文集　中国文化大学商学院
23.  林彩梅『多國籍企業論 7 版』2011 年　五南図書出版公司
24.  林彩梅『全球企業與員工士氣』2014 年　MNE 第十回国際会議論文集，中国文化大学
25.  中華民國企業企業經理協進會　2009 年　策略評論
26.  天下雑誌　2008 年 8 月 1 日














昭和 43（1968）年です。学園が創立された時に、中学の 1 期生として、学園に入学致しました。
そのあと高校にそのまま進みましたので、高校 4 期生。さらに創価大学に進学して創価大学の 4
期生ということで、ずっと、創価の道を歩んできております。大学卒業後、修士課程 2 年、博士

































ですので、牧口先生のご生誕 100 年に創価大学は開学した、ということになります。1971 年が
開学ですから、50 年というと 2021 年ですね。2021 年が「創価大学創立 50 周年」ですから、そ

























































る。昭和 5 年 11 月 18 日。皆さんそう思っていません？それをいつと言っているのは、僕はそこ
を疑ってかかっているということなんですよ。疑っているという言い方はすごくおかしいのです
けれども。ご存知のようにこの 11 月 18 日というのは、牧口先生が『創価教育学体系』を発刊さ
れた日ですよね？発刊された日といっても発刊したかどうかわからないのですよ、厳密に言うと。
『創価教育学体系』という本の、奥付で発行日が昭和 5 年の 11 月 18 日になっている訳であっ
て、もしかすると牧口先生の手元には 11 月 15 日に届いているかもしれない。ちょっと印刷が遅
れて 20 日になっているかもしれない。だから、疑いだしたらきりがないですよ。ここが学問と
宗教の違いですね。「宗教は『信』から入る、学問は『疑い』から入る」といいますが。それで
なおかつ、11 月 18 日というのが創価教育学会を設立した日だと言うのですが、この段階では二
人しかいません。牧口先生と戸田先生だけです。二人で、「つくろう」と言っただけです。牧口
先生が創価教育学会の初代会長になりますが、牧口先生が会長に就任されたのは、昭和 15 年で
す。昭和 15 年に初めて、会長職というのが創価教育学会に置かれたのです。だから昭和 5 年 11














































































































































































































































































































































































　『創価教育学体系』の第 1 巻の発刊は、ご存知の通り、昭和 5 年（1930）年の 11 月 18 日です。









































































































































































神学を学ぶところなので女性は入れなかった。これは 20 世紀の第 2 次世界大戦が終わって 1970
年代ぐらいまで、例えばケンブリッジ大学は 32 のカレッジがありますけれども、32 のカレッジ
が全部どこでも女性の入学が可能となったのは、1970 年代に入ってからです。わずか今から 50
年ほど前です。







































　「中学の入学率をみると…大正 10 年には 36％」とあります。36％というと 100 人のうちの
36 人。だからおよそ、3 人に 1 人しか中学に入れない。一生懸命勉強して受験をして、中学校
に入ろうと、一生懸命努力しているのに、結局 3 人に 1 人しか入れないということです。「旧高























だということで、学科試験に 2 年間で戻ったということです。大正 2（1913）年に『受験と学生』
という受験専門雑誌が初めて登場します。我々にも受験雑誌はありましたよね。小学生時代には、
『小学 1 年生』、『小学 2 年生』『小学 3 年生』のようなものがあったり、大学入る時には『蛍雪時

































































































































































から血の出るような、税金をもう徹底的に搾り取るというような形で、1 年に 2 度の納税を要求












































































うのです。やってみたら、ものすごく面白い参考書で、2 分か 3 分やれば解ける問題もある。と











す。これが「創価教育学支援会」の初出です。この本は、昭和 5（1930）年の 6 月に発刊されて









































































































実彦」。このような人達が、「創価教育学支援会」に名前を連ねています。『環境』第 1 巻の第 9
号の奥付をみると、「昭和 5 年 11 月 20 日発行」となっています。つまり『体系』が出された前
後です。これが「支援会」ということは、どうですか皆さん、疑問に思われないですか？「昭和
5 年 11 月 18 日」に「創価教育学会」が創立されたのですよね。ところがこれをみると「昭和 5
年 11 月 20 日」に「創価教育学支援会」ができているのですよ。どっちが先なのでしょうか。支
援会が先だとすれば、11 月 18 日はどうなるのでしょうか？午前中に申し上げましたが、宗教団
体が一つの運動論として、ここが原点だ。だから「ここが創立記念日だ」と言うのは全然構わな
いのです。しかし、科学的に、実証的にやっていくとこういうことになるのです。
　さて、もうすこし牧口先生の動向を追いかけてみましょう。牧口先生は明治 4（1871）年 6 月
6 日に生まれました。しかし科学的に言うと少し考えなければならない。何故かと言うと明治 4
年はまだ旧暦です。日本では太陰暦です。この日は、僕らの使っているグレゴリオ暦、太陽暦で




6 日は、実は 7 月 23 日になるという話ですが、これは閑話です。
　さて牧口先生は、北海道師範学校に行って、それでその後どうなっていったのか。ちょうど明
























りだんだん評価をされていく。そういうような段階です。これが 1911 年です。1913 年、大正 2
年ですけれども、4 月 4 日に、牧口先生は東京市の東盛尋常小学校第 3 代校長に就任致しました。
この大正 2 年からが牧口先生の校長生活が始まっていきます。それまでは一般の教員、一般の官
僚だったわけですが、ここからが校長生活です。大正 11（1922）年 4 月 15 日に東京市の白金尋
























中身からみて、恐らく 4 月か 5 月だろう。『指導算術』の発刊が 6 月ですから。そして、『体系』
が 11 月ですから。この『概論』は関係者に配布された、非売品のものだったというのです。そ
もそも『体系』は 5 巻の構成で、一巻ずつ 5 回に分けて発刊する予定でした。しかし結果的に
は、4 巻までしか出なかった。これは色々な事情があったと思われます。本当は 5 巻目が出るは




































5 巻出す予定で実は 4 巻しか出なかったのだけれども、この段階で出さなければいけなかったの









































　2 つ目の変化がみられます。『体系』出版前の変化の 2 つ目は以下のことです。『指導算術』で
は「創価教育学支援会」が発行元だった。ところが『体系』の第 1 巻では、「創価教育学会」に
なっている。初めて「創価教育学会」という名前が、この段階で確かに出てきている。『指導算
術』は昭和 5 年の 6 月発刊。これは発行所、「創価教育学支援会」。11 月 18 日の『体系』では、
「創価教育学会」発行。ということは、この 6 月から 11 月の 5 カ月の間に、「大きい」は「体」
に変わり、「支援会」は「学会」に変わったということです。さあ、この昭和 5 年は大変なこと








　先程、「賛 創価教育学」の中で出てきました、犬養毅を筆頭とする人達が 11 月に出した「賛」
の中の「創価教育学支援会」というのは、正にその「創価教育学」の出版とそれに基づく活動
を支援する会なのです。これは、第 1 巻が発行された 11 月に出来た。しかし、『創価教育学体















































































れる方で、その方の卒業式が 6 月に行われる。したがって、4 月には採用できず、時期的に遅れ





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　私は 1975 年にこの大学に参りました。5 期生の入学した時です。76 年には別科ができ、以来
留学生の日本語教育に当たってきました。







  Keiko Ishikawa （創価女子短期大学学長／元本学別科長）
草創の創価大学を語る
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年春、先生が訪中されました。そして、皆さん方ご存知でしょうけれども 1974 年の 12 月 5 日、
第２次訪中の時に池田先生は周総理と会見をなさいます。そして、その年の 12 月 31 日に当時の
中国大使館の金蘇城（きんそじょう）さんと先生が対談をされて中国からの留学生の受け入れが














































でお馴染みの留学生喫茶は翌年 1977 年に生まれました。そして 1985 年にもう今無くなりました
けど、今はこの中央教育棟の中に含まれた第二通教棟というところに移りまして、ここで初めて
創価大学の留学生の受け入れ （1）
◦ 1971年 開学 『新・人間革命』15巻 72年 日中国交正常化
◦ 1975年 中国から６名の留学生を受け入れる 『新・人間革命』２１巻
◦ 1976年 別科日本語研修課程開設 9月より私費留学生の受け入れ
◦ 中国政府派遣留学生 アリゾナ大学 ポールバレリー大学
◦ モスクワ大学 ルンド大学等からの交換留学生















JAS IP GCP プログラム開始













たんですね。それを 21 世紀の初めに 10 万人にもっていこうという、そういうような政策を打ち
出します。これがいわゆる「留学生受入れ 10 万人計画」です。そして日本では非常に経済成長
も大きくなってきた、これはそういう時期で留学生数はこういう形で順調に伸びていきました。





































うに、スライドの一番の上が 12 月 31 日の会談です。そして、翌月の 1 月 28 日に、受け入れの
実質的な事務の打ち合わせがあり、4 月 7 日に滝山寮、それから朝風寮に彼らが入寮します。そ
してこの入寮式には、先生自らがお越しになります。ありえないでしょ？　入寮式に創立者がお
見えになるなんて。創立者は寮生の皆さん方にお話をされる。この翌日には、留学生を学園にお




























下との会見も行われました。そして 5 月 2 日に、再び大学にお越しになった時に、留学生を呼ば




































































































れども 2010 年別科の閉科になる前の年の 5 月の時には 41 カ国から 297 名の留学生にまで増えて
いきました。35 年目でしょうか。そして現在 2015 年、この 5 月 1 日では正式に創価大学が受け




























































































































































Ich bin euch sehr dankbar, dass ich heute hier im Kulturzentrum Villa Sachsen zu euch sprechen 
darf.  Heute gebe ich euch eine kleine Einführung in die Geschichte der Soka Erziehung (Erziehung 
zur Wertschaffung), die durch Makiguchi begründet, von Toda weiterentwickelt und von Ikeda weltweit 
verbreitet wurde.
Tsunesaburo Makiguchi wurde 1871 geboren und ist 1944 gestorben. Diese Zeitspanne ist mit 
der des europäischen Imperialismus, welcher vom preußisch-französischen Krieg bis zum Ende des 2. 
Weltkrieges andauerte, nahezu identisch. Zu dieser Zeit ist auch in Japan der Imperialismus immer stärker 
geworden. Makiguchi hat in seiner ersten Schrift Geographie des menschlichen Lebens (1903) nicht nur den 
europäischen, sondern auch den japanischen Imperialismus kritisiert. Hierin beschreibt er eine generelle 
Tendenz der menschlichen Zivilisation. „Zuerst haben sich die Länder durch militärischen, dann durch 
politischen und anschließend durch wirtschaftlichen Wettbewerb entwickelt. In der Zukunft soll jedoch eine 
Entwicklung auf einer humanistischen Basis stattfinden“.
Makiguchi hat sich um die Ausbildung chinesischer Studenten in Japan bemüht und sogar eine Fern-
Schule für Frauen gegründet. Im Verlauf der nächsten 20 Jahre wurde er immer wieder mit der Aufgabe 
des Schulleiters betraut. So kam es, dass er über diesen Zeitverlauf 6 verschiedene Grundschulen leitete. 
Auf Grund dieser pädagogischen Erfahrungen verfasste Makiguchi 1930 sein Werk Soka Pädagogik 
(Das System der Pädagogik zur Wertschaffung). Damals gab es in Japan eine immer stärker werdende 
faschistische Tendenz. Nach Makiguchis Idee der Wertschaffung ist die Erziehung nicht nur eine bloße 
Vermittlung der bisherigen Erkenntnisse, sondern vielmehr die gezielte Förderung zur Öffnung des 
Potentials, sodass jedes Kind selbst neue Werte schaffen kann. Dieser Gedanke hat einen demokratischen 
Charakter, der nicht mit dem japanischen Militarismus in Übereinstimmung gebracht werden konnte. 
Tatsächlich schrieb Makiguchi in diesem Werk: „Ohne Bürger keinen Staat, ohne Individualität keine 
Sozialität“. 
1937 veröffentlichte die japanische Regierung eine Propaganda-Broschüre mit dem Titel Die Essenz 
des japanischen Staates. In dieser Broschüre wird der Gedanke der „Wertschaffung kritisiert. Gemäß der 
Eine kleine Einführung in die Geschichte der Soka-Erziehung 
(Erziehung zur Wertschaffung) *
Takao Ito
 * Vortrag im Kulturzentrum Villa Sachsen, Bingen am Rhein (5. September 2015).
  Takao Ito (Associate Professor of Faculty of Letters)
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japanischen Regierung war dieser Gedanke zu individuell und zu demokratisch, und somit zu gefährlich 
für den japanischen Staat. Im Jahr 1943 wurde Makiguchi von der Staatspolizei verhaftet. Ihm wurde 
vorgeworfen, den Kaiser beleidigt zu haben, indem er ihn als Mensch bezeichnet hat. Außerdem hat 
Makiguchi den unbedingten Gehorsam, den der Kaiser von jedem Bürger forderte, kritisiert. Kurz gesagt, 
Makiguchi wurde aufgrund seines tiefen Wunsches nach Gleichstellung und der Kritik am politischen 
Absolutismus verhaftet. Selbst im Gefängnis hielt er an seiner Idee fest und starb ein Jahr darauf für seine 
Überzeugung.
Josei Toda wurde im Jahr 1900 geboren. Als er 20 Jahre alt war, wurde er Makiguchis Schüler. Die 
beiden waren durch eine tiefe Einheit verbunden, Toda verstand die tiefen Gedanken und Visionen seines 
Mentors und unterstützte ihn. So veröffentlichte Toda die Manuskripte von Soka Pädagogik. Während 
des 2. Weltkrieges hat auch Toda gegen den japanischen Militarismus Widerstand geleistet. Er gründete 
eine Jugend-Zeitschrift, in der er kurze Einführungen in amerikanische Romane und englische Gedichte 
veröffentlichte. Doch durch die staatliche Zensur wurde diese Zeitschrift 1943 verboten. Im Sommer des 
gleichen Jahres kamen Makiguchi und Toda ins Gefängnis. 1945 wurde Toda entlassen. Er hat nie die Worte 
seines Mentors vergessen: „Ich möchte eine Schule der Soka Erziehung (Erziehung zur Wertschaffung) 
gründen. Wenn ich es nicht kann, dann soll es Deine Aufgabe werden.“ 
Nach seiner Entlassung gründete Toda wieder einen Verlag und veröffentlichte eine fünfbändige 
Buchreihe mit dem Titel Ein demokratisches Seminar (1947). Für diese Reihe haben berühmte 
Wissenschaftler aus Philosophie, Geschichte, Politik, Wirtschaft und Recht Aufsätze verfasst. Somit 
kam Toda seinem Wunsch näher, den allgemeinen demokratischen Gedanken in ganz Japan bekannt zu 
machen. Zusätzlich gründete Toda erneut eine Jugend-Zeitschrift, um die nachfolgenden Generationen, die 
in der Zukunft die japanische Demokratie aufbauen sollen, auszubilden. Der Chefredakteur dieser neuen 
Zeitschrift war Ikeda. Im November 1950, 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Makiguchis Buch Soka 
Pädagogik, vertraute Toda seinem Schüler Ikeda seine Vision zur Gründung einer Universität, die auf der 
Idee der Soka Erziehung basiert, an. 1957 veröffentlichte Toda eine Deklaration zur Abschaffung von 
Atomwaffen als sein Vermächtnis für nachfolgende Generationen. Im darauffolgenden Jahr starb er.
Daisaku Ikeda wurde 1928 geboren. Sein ältester Bruder fiel im 2. Weltkrieg und Ikeda selbst wurde 
während dieser Zeit schwer Lungenkrank, Tuberkulose. Nach dem Krieg, im Jahr 1947, wurde er Todas 
Schüler. Ikeda empfand tiefes Vertrauen zu Toda, hauptsächlich weil dieser wegen seiner Einstellung zur 
Regierung verurteilt worden war und ins Gefängnis kam. Ikeda arbeitete in Todas Verlag und wurde 1949 
zum Chefredakteur der Jugendzeitschrift Boken-Schonen (Abenteuer der Jugend) und Schonen-Nihon 
(Jugend von Japan) ernannt. In Schonen-Nihon veröffentlichte er noch im gleichen Jahr seinen Essay „Der 
bedeutende Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi“.  Damals war Ikeda 21 Jahre alt. Diese Veröffentlichung 
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ist sein Auftakt als Schriftsteller. Hierin deuten sich schon seine ersten gedanklichen Merkmale an, z. B. 
beginnt er diese Arbeit mit dem Wort Frieden, und schließt sie mit dem Wort Erziehung ab.
Außerdem betont Ikeda hierin mindestens drei Ideen Pestalozzis. Erstens die bedeutende Rolle der 
Frauen als wichtigstes Organ in der Erziehung, zweitens die Menschbildung als Erziehungsmethode und 
drittens Fortschritt des Menschen als Erziehungsziel. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ist diese 
Pestalozzi-Interpretation Ikedas schon bekannt, aus philosophiehistorischer Sicht jedoch revolutionär. 
Während des Krieges gab es ultranationalistische Tendenzen auch in der akademischen Welt in Japan, so 
wie in Deutschland zu jener Zeit. Obwohl Pestalozzi selbst kein Chauvinist war, haben manche Forscher 
der Pestalozzischen Pädagogik das Verhältnis zwischen Vater und Kind dem Verhältnis zwischen Kaiser 
und Untertan gleichgesetzt. Indem sie den Pestalozzischen Gedanken mit dem Wort Untertanbildung 
übersetzten, verdrehten sie sogar seine pädagogische Methode, obwohl Pestalozzi Feudalismus stets 
bekämpfte. Auf so eine Weise beschränkten sie seine pädagogische Idee auf einen Fortschritt des Staates, 
obwohl Pestalozzi selbst kein bloßer Patriot, sondern vielmehr ein Weltbürger war.
Unter Berücksichtigung dieses historischen Kontexts lässt sich erkennen, dass Ikeda den Text 
Pestalozzis treu interpretierte. Auch in seinem Studienheft (im Jahr 1946 oder 1947) zitierte Ikeda Zeilen 
aus einigen Werken Pestalozzis, vor allem aus Eine Abendstunde eines Einsiedlers und Brief an einen 
Freund über seinen Aufenthalt in Stanz. Später wird sich Ikeda erinnern, wie er in seiner Jugendzeit 
mit Freunden Pestalozzi studierte und über eine notwendige Revolution in der japanischen Erziehung 
diskutierte. Im Ganzen kann man sagen, dass Ikeda seinen tiefen Wunsch nach demokratischer Erziehung 
durch seine Schrift „Der bedeutende Pädagoge Johann Heinrich Pestalozzi“ der Öffentlichkeit präsentierte. 
Es scheint, dass dieser Essay Toda dazu veranlasste, mit seinem Schüler Ikeda über seine Vision der 
Universitätsbegründung zu sprechen. Denn 1951 schaute Toda in einer seiner Schriften auf die folgenden 
Worte Makiguchis zurück: „Es war Pestalozzi, der in Europa eine wissenschaftliche Forschung der 
Pädagogik aufbaute. Es ist mein Wunsch, eine vergleichbare pädagogische Methode in Japan zu entwickeln“. 
Toda dachte wohl aufgrund Ikedas Veröffentlichungen an ihn als seinen Nachfolger, der mit ihm Makiguchis 
Vision verwirklichen kann.
1971 gründete Ikeda die Soka-Universität in Japan. Das war gerade einmal 100 Jahre nach Makiguchis 
Geburt. Ferner hat Ikeda im Jahr 2000 eine weitere Soka Universität gegründet, sie befindet sich in den 
USA. Das geschah genau 100 Jahre nach Todas Geburt. Was wird wohl im Jahr 2028 geschaffen, dem Jahr 
des 100. Geburtstages von Ikeda?
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Weitere Informationen zur Geschichte der Soka-Erziehung:
Goulah, Jason / Ito, Takao:  Daisaku Ikeda’s Curriculum of Soka Education: Creating Value Through 
Dialogue, Global Citizenship, and “Human Education” in the Mentor–Disciple Relationship.  In: 
Curriculum Inquiry 42, Issue 1, January 2012, 56-79.
Ito, Takao:  Reading Resistance: The Record of Tsunesaburo Makiguchi’s Interrogation by Wartime Japan’s 
“Thought Police.”  In: Educational Studies 45, April 2009, 133-145.
Saito, Shoji:  A Portrait of the Educator Tsunesaburo Makiguchi: Radicalism and the pursuit of universal 
forms of knowledge. ‹http://www.tmakiguchi.org/assets/images/Saito1_Portrait.pdf› (Originaltext: 
Saito, Shoji:  Makiguchi Tsunesaburo no Kyoikushisokazo.  In: Saito, Shoji:  Nihonteki-shizenkan no 
Henkakatei.  Tokyo Denki University, 1989, 757-772.)
Shiohara, Masayuki:  For Students Who Wish to Explore the Meaning of Soka Education: Current Research 
and Challenges.  In: Soka Kyoiku Kenkyu 5, 2007, 173-182.



























本稿はドイツ・ビンゲン市で開催されたドイツ SGI 学生部研修会（ヴィラ・ザクセン文化センター、2015 年
9 月 5 日）での講演の日本語訳である。


















































　1971 年、池田は日本に創価大学を設立しました。これは牧口の生誕 100 周年に当たります。ま
た 2000 年にはアメリカ創価大学を設立しました。これは戸田の生誕 100 周年に当たります。池
田の生誕 100 年に当たる 2028 年には、その後継者たちによって何が創造されるのでしょうか？
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　2015 年 3 月 2 日台湾台北市の中国文化大学にて、学者や学生約 400 人が参加し、「地球変革
の為の価値創造」のテーマのもと上記フォーラム（同大学「池田大作研究センター」主催）が開












Zosimo M.Battad “Fostering international friendship and cooperation through enhanced 
academic networking and cultural exchange program”（University of East-Caloocan）
Sethu Kumanan “The vision of Peace, Culture and Education of 21st Century : Value Creation 













Virginia Benson,Richard Yoshimachi “Our Collaboration toward Daisaku Ikeda’s Dream for Humanity”
（Ikeda Center for Peace, Learning,and Dialogue）
Mark Graveson “Giordano Bruno and the Hermetic Tradition”（Chinese Culture University）
Jason Goulah “Young Black Males,Faith,and a New Style of Peace Education : Expressions of Daisaku 


























　5 月 16 日広東省の広州市にある広東外語外貿大学にて、「幸福を創造する力」のテーマのもと









































































































　① 11 月 14 日中国文化大学にて、同大学「池田大作研究センター」主催の第 3 回「国際青年フォー







































② 12 月 5 日、遼寧師範大学「池田大作平和文化研究所」が東洋思想読書会と共催で「生命の尊
厳と教育の本質」のテーマのもと、読書交流会を開催した。これには大連工業大学、大連芸術学
院、大連海事大学、大連交通大学の教職員・学生の代表が参加した。
③ 12 月 5 日、南開大学「周恩来・池田大作研究会」（学生団体）が創価大学中国研究会訪中団と
共に「中日青年平和友好交流会」を開催し、青年と人生・幸福観および中日友好、世界平和と青
年の果たす役割等について意見交換した。











　李萍、寺西宏友主編『構築 21 世紀之新文明』（人民出版社 2015 年 7 月）が発刊された。
　韋立新教授（広東外語外貿大学「池田大作思想研究所」所長）が、東洋学術研究所主催の特別
公開講演会にて「『東洋の知恵』の魅力―中国学術界に広がる池田研究」と題し講演した（2015
年 8 月 6 日）。
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、往年の腕白書生石井波平
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年 7 月 21 日〕
③神立…孝一…「創価教育学会史序説」
2015 年度夏季大学講座〔2015 年 8 月 29 日〕
④勘坂…純市「創価大学での「池田大作とA.…J.…インビー対談集発刊40周年記念事業」」トインビ ・ー
地球市民の会「21 世紀とトインビー [ 終刊号 ]」　〔2015 年 11 月 30 日発行〕
⑤杉山…由紀男…「よき人生の社会学－高齢社会と創価教育」2015 年度夏季大学講座〔2015 年 8
月 28 日〕
⑥中山…雅司　「戦後 70 年の夏に…－核問題…と『地球平和への探究』－」




ドイツビンゲン文化センター SGI 学生部研修会〔2015 年 9 月 5 日〕
⑧富岡…比呂子「創立者の教育思想－女子教育の観点から－」
創価女子短期大学　教養講座 I〔2015 年 5 月 27 日〕
⑨富岡…比呂子「創価教育思想と平和」
創価大学教職大学院・教育学部主催　中国・首都師範大学「短期研修プログラム」講義〔2015
年 7 月 16 日〕
⑩塩原…将行「“創価教育の源流”から学ぶ―戸田城聖を中心に―」
創価大学教育学会連続講義〔2015 年 10 月 17 日、同年 12 月 12 日〕
⑪塩原…将行「創価教育の源流の執筆に携わって」
四権分立研究会講演〔2015 年 8 月 8 日〕





対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念講演会〔2015 年 5 月 18 日〕
②佐藤…優（作家、元外務省主任分析官、同志社大学神学部客員教授）
「地球時代の哲学：池田・トインビー対談の今日的意味」
対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念講演会〔2015 年 6 月 5 日〕
③石川…惠子（創価女子短期大学学長、元別科長）
「草創の創価大学を語る　別科日本語研修課程の歴史」〔2015 年 10 月 31 日〕
3.　研究会
アンドリュー・ゲバート…（創価大学非常勤講師）
「牧口常三郎の日蓮受容を、歴史化された宗教概念を通して考える」〔2015 年 10 月 23 日〕
4.　紀要刊行




創価大学文系A棟特設展示場〔2015 年 5 月 2 日－ 8月 30 日〕
②対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念事業
二十一世紀への対話賞…読書感想文コンクール（高校生対象）
〔2015 年 8 月 3 日－ 9月 4日〕
③対談集『二十一世紀への対話』発刊 40 周年記念事業
二十一世紀への対話賞…懸賞小論文コンクール（大学生、短大生、大学院生対象）
〔2015 年 8 月 3 日－ 9月 4日〕
④第三文明「創価教育の源流」〔2015 年 4 月－…2016 年 3 月〕
6.　研究所訪問者
①ガンジー研究評議会議長　N・ラダクリシュナン〔2015 年 6 月 19 日〕
②スペイン…アルカラ大学　〔2015 年 11 月 24 日〕
教育学部学術主任部長　アナ・ベレン・ガルシア・バレラ…准教授









山口…隆子担当課長が退職となった。〔2015 年 7 月 31 日附〕
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